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1.- Bases del concurso para la ciudad de vacaciones 
 1.1.- Política, velocidad y comunicaciones 
 1.2.- Bases, participantes y anteproyectos 
 
2.- La propuesta ganadora: 
      residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
 2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
 2.2.- Preexistencias como condicionantes: 
fotomontajes 
 
3.- Del paisaje rural al turístico: el fin como nuevo principio 
ALICANTE: 
ciudad histórica 
PLAYA DE SAN JUAN 
ciudad turística 
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Playa de San Juan 
cvPSJ 
Chalé Tipo 
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Ciudad Jardín: 




1898, Ebenezer Howard 
Diagrama de 




Bases del concurso para la ciudad de vacaciones 
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Bases del concurso para la ciudad de vacaciones 
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1882 La Plata 
Propuesta participante: 
Gabriel Penalva Asensi (Alicante) 
Bases del concurso para la ciudad de vacaciones 
   1.2.- Bases, participantes y anteproyectos 
























































PLAYA DE SAN JUAN 
ciudad turística 
Prop.ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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Plano nº 1: VIENTOS DOMINANTES 
propuesta ganadora, de Pedro Muguruza: 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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Plano nº 2: ESQUEMA DE ESTRATEGIAS 





Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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Plano nº 3: ZONIFICACIÓN 





Zona de ENLACE 
Zona G. TURISMO) 
Cabo Huertas Protegido 
Plano nº 4: ORDENACIÓN URBANA 
propuesta ganadora, de Pedro Muguruza: 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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propuesta ganadora, de Pedro Muguruza: 
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   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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nº 2: Esquema de Estrategias 
Hotel GT y 
Club de Golf 
Hotel Playa  
Balneario 





Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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Plano nº 5: PLAN DE ETAPAS 
propuesta ganadora, de Pedro Muguruza: 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 




Plano nº 3: ZONIFICACIÓN 
(y elementos a conservar) 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.2.- Preexistencias naturales y culturales: el fotomontaje 
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Plano nº 3: ZONIFICACIÓN 
(y elementos a conservar) 
Ejemplo de conservación e integración 
de Casa-Fuerte (s. XVI) 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 





































Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.2.- Preexistencias naturales y culturales: el fotomontaje 
 
2014 
Vista desde ctra. acceso desde Alicante: 
Museo en la colina arqueológica 
Vista del nuevo puerto 
con base para hidroaviones 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.2.- Preexistencias naturales y culturales: el fotomontaje 
 
2014 
Vista de las piscinas de ‘mar’ 
junto al Hotel de Invierno 
Vista de la adaptación de la colina del 
cabo para Campo de Golf (18 hoyos) 
Prop. ganadora: residencia y ocio, naturaleza y patrimonio 
   2.2.- Preexistencias naturales y culturales: el fotomontaje 
 
2014 
Vista de la Gran Avenida interior con viviendas unifamiliares y jardines 
Plano nº 4: 
ORDENACIÓN URBANA 
 
Del paisaje rural al turístico: el fin como nuevo principio 
1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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3. 
N 
modificación 1954 modificación 1958 
Del paisaje rural al turístico: el fin como nuevo principio 
1.- Del estudio del territorio a la estructura urbana 
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N 
modificación 1954 modificación 1958 
Desarrollo 
a partir de 1959 
Del paisaje rural al turístico: el fin como nuevo principio 
1sociedad nómada: de una a la ‘otra ciudad’ 
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ALICANTE: 
ciudad de invierno 
PLAYA DE SAN JUAN 
ciudad de verano 
MUCHAS GRACIAS 
